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INFORMATION SERVICES
UNIVERSITY OF MONTANA
MISSOULA, MONTANA 59801
Phone (406) 243-2522
IMMEDIATELY
ROBERT SAYRE WILL 
PERFORM ON CAMPUS
dwyer 
k -29-68 
l o c a l  & w i r e s
R o bert  S a y r e ,  p r i n c i p a l  c e l l i s t  o f  t h e  San F r a n c i s c o  Symphony, w i l l  
be g u e s t  a r t i s t  w ith  th e  Montana S t r i n g  Q u a r te t  f o r  th e  A. H. W e isb e rg
Memorial C o n c e r t ,  s l a t e d  in  th e  U n i v e r s i t y  o f  Montana R e c i t a l  H a l l  Sunday 
(May 5) a t  8:15 p.m.
T i c k e t s ,  on s a l e  a t  th e  DM M usic o f f i c e  and a t  th e  C a r tw h e e l ,  a r e  
$1.50 f o r  a d u l t s  and 75  ̂ f o r  s t u d e n t s .  Net p ro c e e d s  w i l l  go  t o  t h e  UM 
M usic F ou n d ation  t o  e s t a b l i s h  th e  A. H. W eisberg  M em orial Fund t o  a i d  s t r i n g  
s t u d e n t s .
P r o f .  W eisb erg , who d ie d  i n  M is s o u la  in  i96 0 , was a p r o f e s s o r  o f  m usic
a t  th e  U n i v e r s i t y  from 1919 u n t i l  h i s  r e t i r e m e n t  i n  19^6. He was su c ce e d e d
as co n d u cto r  o f  th e  U n i v e r s i t y  o r c h e s t r a  b y  P r o f .  Eugene A n d r ie .
^ ayre  w i l l  perform  Z o l t a n  K o d a l y 's  S on a ta  f o r  s o l o  c e l l o ,  opus 8 . His
in s tru m e n t ,  a G o f f r i l l e r  c e l l o  p u rch a se d  from M isch a S c h n e id e r  o f  th e
" th e  Emperor"
Budapest Q u a r t e t ,  was dubbed '  --../ir/T b y  G reg o r  P i a t i g o r s k y .  B e f o r e
a c q u i r i n g  th e  G o f f r i l l e r ,  d a te d  1693, S a y r e  p la y e d  a S a n c tu s  S e r a f i n  c e l l o ,  
made i n  V e n ic e  i n  1722 and v a lu e d  a t  $30,000.
S ay re  was b o rn  in  P i t t s b u r g h ,  P a . ,  and a t  age l*i he e n t e r e d  th e  C u r t i s  
I • I n s t i t u t e  o f  M usic i n  P h i l a d e l p h i a  t o  s tu d y  under P i a t i g o r s k y .  He has been
I s o l o i s t  w ith  many m ajor  o r c h e s t r a s  in  th e  U n ite d  S t a t e s ,  and he makes an
annu al European t o u r .  He r e c e n t l y  t o u r e d  Japan w i t h  th e  San F r a n c i s c o  
Symphony.
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